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La investigación hace énfasis en los procedimientos para la caracterización de 
los movimientos migratorios a escala local. Dicho estudio se centra en los 
movimientos migratorios interno, el cual constituye el objeto de la investigación 
y aporta como herramienta a la asignatura de metodología de la investigación. 
Se trata de una investigación donde se pone de manifiesto la metodología 
cualitativa, que posibilita una mayor interpretación de la realidad sociocultural 
que se interviene, dichos resultados son determinantes en la planificación de 
los recursos y servicios para los habitantes de la comunidad. 




The research emphasizes the procedures for the characterization of migratory 
movements on a local scale. This study focuses on internal migratory 
movements, which is the subject of research and provides as a tool to the 
subject of research methodology. This is a research that highlights the 
qualitative methodology, which allows a greater interpretation of the socio-
cultural reality that is intervened, these results are decisive in the planning of 
resources and services for the inhabitants of the community. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las dinámicas poblacionales actúan de forma rápida y 
transforman los procesos socioculturales que se desarrollan en una realidad 
social determinada. La medición de los mismos facilita registrar de forma 
sistemática la movilidad poblacional para que se demuestren los diferentes 
escenarios que imponen los cambios de las condiciones económicas, políticas 
y sociales en cada localidad.  
Este fenómeno establece una amplia relación entre los índices de pertenencia 
comunitaria y los estudios migratorios, el cual ha sido tratado por varias 
especialidades debido a la importancia que adquiere dentro de los estudios de 
una comunidad determinada. Cuestiones como la transformación comunitaria, 
cohesión entre los diferentes factores políticos y de masas de una localidad, 
desarrollo territorial, la participación popular así como las interpretaciones que 
originan los procesos de adaptabilidad e integración social que propician la 
formación de una cultura comunitaria, teniéndose en cuenta estas 
particularidades se hace evidente la necesidad vital de estudiar las 
comunidades a partir de que se asimilen sus especificidades,  para de esta 
forma poder conocer cómo se debe hacer una intervención integral en la 
misma.  
Es necesario reflejar la importancia que tiene la utilidad de los diagnósticos 
socioculturales porque posibilitan la utilización de técnicas y métodos que 
facilitan a las instituciones gubernamentales realizar un reordenamiento 
científico, social, cultural, económico y técnico que responda a la política actual 
del Estado (Martínez, 2007). Posteriormente se pueden identificar las 
tendencias en sus comportamientos y la influencia en el ámbito sociocultural 
donde se manifiestan.  
En esta investigación se pretende ofrecer una herramienta  para monitorear los 
movimientos migratorios internos teniendo en cuenta que un sistema de 
monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los 
cambios causados en un contexto específico, provocados por la ejecución de 
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un conjunto de actividades en un período de tiempo, con base en indicadores 
determinados con anterioridad (Guijt, 1998). Esta investigación se hará con el 
propósito de elevar los niveles de información de los actores locales de la 
comunidad, partiendo de la inserción en un campo de relaciones entre los 
procesos demográficos y las transformaciones sociales, la población y el 
desarrollo, visto en su sentido más general para que no carezca de 
perspectivas estrechas de análisis y de enfoques (Bueno, 1994). La correlación 
entre ambos lo establece el vocablo sociocultural, principalmente cuando de 
diagnóstico se trata. Debido a que en la actualidad se debe percibir no como 
una necesidad sino como una urgencia en el ámbito sociocultural estos 
estudios, porque poseen las potencialidades básicas para poder interpretar 
estos enfoques de la cultura comunitaria que desarrolla cada localidad.  
Los movimientos migratorios actúan sobre la comunidad de forma negativa o 
positiva, son un cambio de residencia de la población a efecto de un móvil que 
tiene su explicación dentro de aspectos diversos, tales como económicos, 
sociológicos, antropológicos, laborales, por citar los principales. El peso que 
cada elemento de influencia tiene en la decisión personal de migrar es diverso, 
coyuntural y paramétrico. No se debe enfocar con peso categórico y genérico 
las razones causales de esta pues varían según enfoque de estudio, como: 
situación económica, problematizaciones sociales, mercados laborales, entorno 
y crecimiento industrial, entre otros aspectos más (Morejón, 1994).  
Se hace necesario un estudio de las migraciones internas en función de 
correlacionarlo con los niveles de pertenencia por la comunidad, 
estableciéndose niveles de interpretación teóricos y metodológicos, en estudios 
de esta variable demográfica estudiada por Aja, Olivero, Martín, Albizu, 
Sanmaful y Morejón (2000), en correlación con lo estipulado por Martínez 
(2007) en cuanto caracterización sociocultural. Esto facilitaría una visión más 
integrada de las transformaciones del contexto socioeconómico actual y a tono 
con los niveles de expectativas y necesidades de la población, tomando como 
distintivo los enfoques macro y micro sociales en el proceso de intervención 
comunitaria en dicho territorio. 
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Se deben establecer niveles de descripción e interpretación de los flujos 
migratorios y su intensidad, para que se identifique las tendencias de los 
cambios sociodemográficos y su implicación en el desarrollo socioeconómico 
del territorio y los mecanismos que pueden ser utilizados por la propia 
comunidad para que sus habitantes sientan una mayor pertenencia por la 
misma, esto propiciará una cultura comunitaria adecuada. Para ello se adopta 
el criterio de Martínez (2007) cuando define caracterizar, lo cual significa 
acercarse a un retrato de una realidad determinada, desentrañar su 
complejidad, establecer órdenes de importancia entre los aspectos 
caracterizados y presentar una visión, lo más concreta y precisa posible, sobre 
la realidad caracterizada. 
Las migraciones internas en las sociedades socialistas a diferencia de las 
estrictamente espontáneas que tienen lugar en el capitalismo, responderían en 
este nuevo modo de producción a valores diferentes en las condiciones 
territoriales de vida. El deseo de desplazarse a los lugares donde el trabajo 
reciba mayor recompensa salarial, allí donde exista una mejor vinculación entre 
la vivienda y el trabajo, donde están presentes mejores y más elevadas 
oportunidades de calificación y servicio, así como formas más plenas de 
recreación; constituyen algunos de los motivos que  impulsan a la población de 
la edad laboral a realizar traslado de su residencia habitual, a diferencia de los 
móviles, que con la búsqueda de un empleo o de mayor posibilidad de 
supervivencia justifican tal movimiento en los países capitalistas.  
A escala nacional o local, la población puede aumentar o disminuir por diversas 
razones: debido a los movimientos naturales o por los movimientos migratorios, 
que son los desplazamientos humanos de larga duración de un lugar de origen 
a otro de destino. Dentro de los movimientos migratorios podemos distinguir 
dos componentes principales dependiendo de si el sujeto va a un lugar o sale 
de él. Así cuando el individuo abandona su lugar de origen se contabiliza como 
emigrante, mientras que cuando llega al lugar de destino se le considera como 
inmigrante. Y existe un tercer componente dentro de las migraciones, que se 
produce cuando individuos emigrados vuelven pasado un tiempo a su lugar de 
origen, denominándoles retornados. 
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Dicha herramienta se adapta al contexto de las comunidades en la provincia 
avileña y sirve como aporte, como herramienta y material de estudio para la  




La sociedad continuamente está en constante cambios a raíz de procesos que 
se llevan en distintos sectores que la integran, los mismos generan 
necesidades en los habitantes de una comunidad y  demandan a los gobiernos 
locales tales peticiones, estos tienen que hacer tomas de decisiones para 
satisfacer las mismas; lo que requieren de información para conocer la 
profundidad de la situación problemática y su posible solución. 
Los procedimientos que se hacen para la caracterización de los movimientos 
migratorios han surgido para agilizar los procesos de respuestas antes los 
demandantes, pues son considerados herramientas de apoyo a las tomas de 
decisiones que ayudan a solucionar problemáticas de cualquier índole en 
organizaciones o comunidades desde la obtención de resultados concretos a 
partir de la recolección, almacenamiento, recuperación y socialización de datos 
e informaciones de hechos, personas y fenómenos; aún hay instituciones y 
comunidades que no le conceden importancia a la implementación y el 
desarrollo de los mismos, muchas veces por desconocimiento del tema. 
Otra de las importancias de los procedimientos es que facilitan la creación, 
primeramente de una base de datos y luego a partir de este se puede 
interpretar el contexto comunitario y de dictar las tendencias poblacionales de 
un determinado asentamiento, la implicación de variables demográficas como 
natalidad, mortalidad y migraciones así como las diferentes acciones que se 
deben adoptar para que se establezcan las condiciones necesarias que puedan 
tributar a el desarrollo local. 
El trabajo comunitario y el desarrollo local necesitan para su desenvolvimiento 
consumir información para mantener una constante comunicación con los 
habitantes de una comunidad, así cada individuo tiene el conocimiento real de 
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su localidad y sean conscientes en la participación efectiva a la hora de la 
planificación, ejecución, evaluación de acciones y proyectos sociales. 
Cambiar una condición polémica, modificar ambientes insatisfactorios o evitar 
que una situación dada empeore es tarea  de la planificación según Rodríguez, 
Méndez, Fuentes & Vázquez (1999), pues permite decidir con anterioridad qué 
hacer. El sentido de planificación consiste en proponer una secuencia 
coherente para la realización de acciones lógicas y la aplicación de recursos y 
medios adecuados. Por esta razón, el monitoreo se inicia desde la planificación 
de las acciones. En la medida en que se mejoren los mecanismos y el proceso 
de planificación interna, se incrementará la capacidad de monitorear el 
proceso. (Rodríguez et al, 1999). 
En el monitoreo se profundiza y se buscan las razones de las fallas 
comprobadas, con el objetivo de encontrar alternativas de solución. También 
pone énfasis en los aspectos considerados como positivos, reporta logros para 
que las prácticas exitosas puedan ser replicadas y las erróneas revisadas. Por 
esta razón, es un mecanismo establecido para acompañar el proceso de 
ejecución indicándonos el logro en el cumplimiento de metas y reporta 
información sobre el nivel de eficiencia y satisfacción de las demandas o 
necesidades alcanzadas por la organización, proyecto o comunidad. 
La medición de los procesos que se gestan en las comunidades, a partir de los 
indicadores establecidos no solo tienen que centrar la atención en las 
magnitudes físicas de forma exclusiva, sino también en las opciones de estilos 
de vida sostenible que llevan aparejadas la consecución de la sostenibilidad 
sociocultural y ambiental, conjuntamente con el proceso económico y bienestar 
social. Es de especial importancia que los análisis y las comparaciones se 
basen principalmente en medidas centradas en la magnitud de los cambios a  
lo largo del tiempo y en la terminación de tendencias y direcciones, en lugar de 
concentrarse en medidas absolutas de las variables consideradas. 
Una de las principales problemáticas de las investigaciones sociales actuales, 
es que existe una tardanza en dar respuesta a las exigencias de las 
organizaciones políticas y de masas  e incluso de grupos sociales que estudian 
fenómenos relacionados con el desarrollo local, porque no existe una 
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institución que tenga como principio fundamental recoger y procesar la 
información necesaria para que se evalúen las dinámicas poblacionales.  
Con la medición de las dinámicas poblacionales se registra de forma 
sistemática la movilidad poblacional que muestran los diferentes escenarios 
que imponen los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales 
de estas comunidades y exigen a que los gobiernos locales hagan mejores 
tomas de decisiones. 
Se entiende por procedimientos al conjunto de acciones u operaciones que 
tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo 
resultado bajo las mismas circunstancias según el criterio de Moros (2013) 
entonces en aras de definir para esta investigación el procedimientos para la 
caracterización de los movimientos migratorios a escala local, «es el conjunto 
de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma en la 
comunidad seleccionada en aras de ir evaluando y generando información 
acerca de la evolución actual de los movimientos migratorios». 
A continuación se describe en la Tabla 1 las Etapas de los Procedimientos para 
la caracterización de los movimientos migratorios a escala local: 
Etapas Descripción 
Primera Creación de un sistema de monitoreo para elevar los niveles 
de información sobre los movimientos migratorios internos en 
las comunidades. 
Segunda Aplicación de instrumentos  (Anexo 1) 
Tercera Procesamiento de los instrumentos aplicados 
Cuarta Socialización de los resultados a los gobiernos locales para las 
tomas decisiones. 
Tabla 1: Etapas para los Procedimientos para la caracterización de los movimientos 
migratorios a escala local. 
 
Es válido explicar la primera etapa para su mejor entendimiento: 
En la primera etapa se hace la creación de un sistema de monitoreo para 
elevar los niveles de información sobre los movimientos migratorios internos en 
las comunidades. El mismo debe contar con la siguiente estructura: 
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 Introducción: Aquí se describe los objetivos y componentes a tener en cuenta 
en el Sistema de Monitoreo (SM).  
 Estructura organizacional de los procedimientos metodológicos: se describen 
los niveles de estructura organizacional, la función de los responsables de la 
Gestión, mecanismos para la operación así como la infraestructura básica para 
el SM. 
 Recurso humano del Sistema de Monitoreo: Se refiere a las competencias, 
habilidades de los responsables y el equipo humano para la operación del SM. 
 Monitoreo del Movimiento migratorio interno de la comunidad: Se exponen las 
variables, indicadores y dimensiones establecidos para la obtención de los 
datos, así como los instrumentos a aplicar para la recolección de los datos. 
 Sección IV. Gestión de los datos: Se hace referencia al nivel de gestión, 
procesamiento, análisis y diseminación de los datos. 
 Evaluación del Sistema de Monitoreo en la toma de decisiones: Aquí se 
establecen indicadores propios para evaluar el funcionamiento del SM como: 
eficiencia, eficacia, sostenibilidad y efectividad. 
La metodología utilizada para el monitoreo de los movimientos migratorios 
internos, permite determinar el peso porcentual posibilitando el análisis 
cuantitativo de los datos que aportaron los instrumentos aplicados mediante el 
procesamiento de los mismos y el análisis de discurso para los datos 
cualitativos. 
Para la implementación del presente diseño del sistema de monitoreo es 
importante proponer algunas recomendaciones metodológicas: 
 El SM debe ser presentado oficialmente en una reunión donde se encuentren 
los representantes principales de las diferentes instituciones de prestación de 
servicios, así como organizaciones de política y masas (PCC, UJC, CDR, 
Poder Popular, Vivienda, Salud, Educación, INDER, Cultura, Recursos 
Hidráulicos, Transporte y Viales, entre otros) 
 Los actores locales deben apoyar el SM a la hora de aplicar los instrumentos 
para la recogida de la información y concientizar a la población sobre la 
veracidad de sus respuestas a la misma. 
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 El local destinado para la creación del SM debe cumplir con los requisitos 
necesarios en cuanto a infraestructura corresponde. 
 El trabajo en equipo es fundamental para el buen funcionamiento del SM. 
 Los reportes o informes que generen el procesamiento de los datos 
introducidos al SM debe ser entregado en tiempo al gobierno local para que lo 
tenga en cuenta para las tomas de decisiones. 
 Los equipos tecnológicos deben recibir frecuentemente mantenimiento para 
alargar su período de vida.   
 
CONCLUSIONES 
Sin dudas,  los movimientos migratorios internos son continuos y se realiza por 
un gran volumen de población dentro del territorio del país en un intervalo de 
tiempo determinado, desde una región geográfica a otra, teniendo carácter 
definitivo su nueva residencia. Brindar procedimientos para la caracterización 
de los movimientos migratorios a escala local tributa a una mayor promoción 
del papel de las Ciencias Sociales en el perfeccionamiento de una sociedad y 
al favorecimiento del proceso de toma de decisiones por parte de los actores 
sociales en el desarrollo socioeconómico de su territorio. Todo ello combinando 
los criterios que se relacionan con la contextualización, la utilización de los 
recursos objetivos y subjetivos existentes y el sentido popular que se forma 
desde la población en correspondencia con las particularidades socioculturales 
de la provincia.   
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